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Introduion
En los ultimos a~nos el software se ha
onstituido en un ativo muy importante
en todas las organizaiones bolivianas.
Se ha llegado al punto de onsiderar al
software omo un parametro mas para
generar ompetitividad entre una orga-
nizaion y otra.
La neesidad de ontar on soluio-
nes de software dentro de una organiza-
ion se da por la busqueda onstante de
mayores y mejores resultados en uanto
a alidad, eienia, eaia y operati-
vidad. Esta neesidad ha generado dos
alternativas para las organizaiones: ad-
quirir software de tereros o desarrollar
su propio software.
La primera alternativa no solo obli-
ga a una organizaion a busar una
\herramienta a la medida", sino tam-
bien, genera la inomodidad e inseguri-
dad de depender de un proeso de atua-
lizaion que puede llegar a ser bastante
ostoso y en algunos asos hasta insegu-
ro.
La segunda alternativa, si bien implia
una inversion en tenologa bastante sig-
niativa, asegura a las organizaiones
una independenia haia tereros, gene-
ra fuentes de trabajo y sobre todo garan-
tiza un desarrollo aorde a las poltias
que manejan las mismas.
Nuestra realidad
Muhas organizaiones en Bolivia han
optado por desarrollar su propio softwa-
re en departamentos o areas destinadas
para este efeto y en busa de un produ-
to aorde a sus neesidades. Estas uni-
dades de produion, no solo van dan-
do paso al software omo herramienta
de trabajo, sino tambien partiipan en
el desarrollo e implantaion del mismo,
evaluando, ontrolando y gestionando su
omportamiento frente a los proesos or-
ganizaionales, exigiendo seriedad, soli-
dez, atualidad tenologia y alidad en
su desarrollo. En este sentido, estas orga-
nizaiones enfrentan un onstante proe-
so de atualizaion a nivel operaional,
organizaional y de reursos humanos.
Este proeso de desarrollo de softwa-
re heho en asa y a la medida, junto
al trabajo de aquellos profesionales inde-
pendientes y peque~nas empresas dentro
del rubro de desarrollo de software han
reado en Bolivia una industria reiente
y generadora de ingresos, respaldada por
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un bagaje tenologio bastante signia-
tivo y, por sobre todas las osas, ompe-
titiva ante los ojos del mundo, dejando
de ser, desde hae un tiempo atras, una
atividad para aquellos que se aventura-
ban a aprender un lenguaje de progra-
maion y empezaban a plantear \solu-
iones" generadoras de una dependenia
haia el programador por parte de la or-
ganizaion.
Aunque existen organizaiones que la-
mentablemente onfunden el proeso de
desarrollo de software on un mero pro-
eso de odiaion en algun lenguaje de
programaion, existen otras en las que
poo a poo la vision ha ido ambian-
do, esto se puede deber a tres fatores;
primero a un ambio en la ultura or-
ganizaional donde prima la satisfaion
del liente y la imagen de los produtos
o serviios que se ofertan para tener ma-
yor ompetitividad en el merado.
En segundo lugar, esta nueva atitud
de las organizaiones puede deberse a
un ambio propuesto por los profesiona-
les desarrolladores de software que las
onforman, quienes da a da adquieren
herramientas y proesos que mejoran su
desempe~no profesionmal y por ende me-
joran los proesos en sus puestos de tra-
bajo.
Por ultimo, una mezla de las dos ra-
zones menionadas anteriormente puede
haber generado una nueva losofa de
trabajo y de serviio en las organizaio-
nes bolivianas.
En ualquier aso, la demanda de pro-
fesionales en las areas de desarrollo de
software se ha heho bastante signi-
ativa, on la poltia de que "nadie
es irremplazable" las exigenias a estos
profesionales tambien han ido en asen-
so, de manera que, los profesionales dedi-
ados al desarrollo de software on pro-
esos de desarrollo de software arraiga-
dos desde sus entros de aprendizaje de-
ben haerse mas ompetitivos da a da.
Roles y responsabilidades en
la busqueda de una \Cultura
de Calidad"
No abe duda que existen exelentes
profesionales en el desarrollo de softwa-
re, profesionales que saben apliar muy
bien metodos y herramientas que apren-
dieron en la universidad y que utilizan en
su trabajo diario desarrollando software,
pero, este profesional, >tiene un optimo
desempe~no?, >respeta su metas y pla-
zos?, >produe lo que realmente quieren
produir?, en otras palabras >su trabajo
es de alidad? Son preguntas que tarde o
temprano juzgaran el nivel de ense~nanza
que ha reibido.
Las universidades son los entes que de-
ben promover una vision diferente en lo
referente al desarrollo de software, es-
tas entidades deben brindar a la soie-
dad, profesionales apaes de, planiar,
implementar y gestionar un proeso de
desarrollo de software solido, maduro y
que reeje un alto nivel tenologio, res-
paldado on metodologas, herramien-
tas, normas de alidad y la apaidad
de adoptar proesos disiplinarios para
llegar a la tan deseada "madurez en el
proeso de desarrollo de software".
Por otra parte, las universidades de-
ben promover una ultura anti-plagio,
deben ser quienes analien informaion
para que poo a poo se rompa el vi-
io de la piratera de software, de esta
manera el desarrollo de software loal y
naional podra tener oportunidad de se
haerse un lugar en el merado, inenti-
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vando de esta manera no solo una om-
petenia justa si no tambien el deseo de
superaion en el desarrollador boliviano.
Aparentemente el proeso de en-
se~nanza-aprendizaje aorde a la ideo-
loga de produir software de alidad no
esta relaionado on la piratera de soft-
ware, pero s hay relaion. En nuestro
medio es difil pensar que un produto
naional, relativamente mas eonomio
que ualquier otro importado, heho a
la medida y aorde a las neesidades de
la organizaion pueda ompetir on otro
que graias a la piratera uesta unos
uantos bolivianos o nada. Ningun pro-
fesional sera apaz de enfrentar tal de-
safo.
De la misma manera que muhas orga-
nizaiones en la atualidad se han dado
uenta que obtener algun tipo de erti-
aion de alidad (omo ISO [3℄ o el Sello
de Conformidad IBNORCA [6℄) es im-
portante para omuniar al publio que
se le ofree lo mejor; es neesario que
tomen onienia sobre la importania
que tiene una ertiaion de alidad en
proesos de desarrollo de software. Cer-
tiaion de alidad en produtos hehos
en Bolivia por bolivianos. <Es difil pero
no imposible!
Una nueva manera de desa-
rrollar
El desarrollo de software atualmen-
te no es ajeno al desafo de lograr pro-
dutos ertiados en alidad, para este
reto, ya desde hae muho tiempo han
ido apareiendo estandares omo SPICE
[5℄ (Software Proess Improvement and
Capability dEtermination) o CMM [4℄
(Capability Maturity Model) que pro-
ponen lneas de aion organizaionales
para mejorar el proeso de desarrollo de
software.
Desde ualquier punto de vista sera
muy importante dar a onoer estanda-
res de alidad para el desarrollo de soft-
ware, la apliabilidad y el heho de
aprender de ellos, podran poteniar aun
mas la industria de desarrollo de softwa-
re.
Posiblemente un fator en ontra den-
tro de Bolivia siempre sea el eonomi-
o, los ostos asoiados a un proeso de
ertiaion de alidad son bastante ele-
vados y no todas las organizaiones tie-
nen la vision de invertir en tenologas
de este tipo, pero, se debe omenzar por
algun lado. Difundir informaion pue-
de ambiar la manera de pensar que es
lo fundamental en ualquier proeso de
ambio.
Soluiones mas a la mano
Se meniono anteriormente que las
universidades son las mas indiadas pa-
ra promover una vision diferente a los
futuros profesionales. Existen en la a-
tualidad disiplinas readas y probadas
en universidades extranjeras [7℄ que pue-
den servir omo punto de partida en la
pratia de haer mejores desarrollos de
software.
El PSP [4℄ (Personal Software Pro-
ess) y el TSP [4℄ (Team Software Pro-
ess), fueron readas para ingenieros en
software y para equipos de desarrollo
de software respetivamente. La primera
es una disiplina de arater individual
que no solamente le hae omprender a
una persona sus fortalezas y debilidades
en uanto a su propio trabajo sino que
tambien inentivan un trabajo mas res-
ponsable en uanto al umplimiento de
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plazos y responsabilidades; aspetos fun-
damentales para ualquier ingeniero que
desee mejorar su rendimiento. La segun-
da enfoa su apliaion a equipos de de-
sarrollo onformado por personas apa-
itadas en PSP y de la misma manera
promueve la busqueda de un equipo de
desarrollo de alto rendimiento.
Tanto el PSP omo el TSP estan basa-
dos en uno de los modelos que evaluan la
madurez de software mas utilizados a ni-
vel mundial, el CMM [4℄; un modelo que
se enfoa en lo que las organizaiones de
desarrollo de software deben haer para
alanzar sus metas.
De auerdo a Watts S. Humphrey y al
Instituto de Ingeniera del Software [4℄
(SEI - Software Engineering Institute)
de la Universidad de Carnegie Mellon
readores del CMM, PSP y TSP, estas
dos ultimas disiplinas y otras derivadas
de estas, pueden paulatinamente ser im-
plementadas dentro de un proeso de en-
se~nanza-aprendizaje en entros eduati-
vos para haer del estudiante un futuro
profesional en el desarrollo de software,
oniente de omo desarrolla y prepara-
do para enarar desafos en este sentido.
Este proeso de ense~nanza puede estar
respaldado por proyetos individuales y
proyetos grupales que sugieren las mis-
mas disiplinas e inlusive pratias en
organizaiones para estimular la busque-
da de alidad en el software heho en
Bolivia.
Se podra sugerir inlusive, que los re-
sultados obtenidos en la apliaion de
estas disiplinas sirvan omo parametros
de referenia para difereniar a estudian-
tes y profesionales en uanto a la alidad
de trabajo, desempe~no y produtividad
que ofreen.
Un futuro optimista
Tanto el PSP omo el TSP fueron pro-
bados y son utilizados en la atualidad
en entros eduativos y organizaiones
desarrolladoras de software on resulta-
dos impresionantes en lo que se ree-
re al ahorro de reursos, optimizaion
de tiempos y umplimiento de objetivos.
Apliarlos en equipos de desarrollo den-
tro de las universidades, garantizara un
ambio en la perepion del estudiante
frente a su propio desarrollo, mejorara
su rendimiento y lo preparara para en-
frentar desafos en ualquier espaio la-
boral. Organizaiones omo IBM [2℄ y
Hexata [1℄ en el veino pas de la Ar-
gentina, ya estan ertiando sus pro-
dutos on CMM, existen empresas bo-
livianas que estan exportando software y
que seguramente en un futuro proximo
tendran que tornarse mas ompetitivas.
Es momento que tanto las organiza-
iones omo los profesionales inmersos
en el desarrollo de software busquen pro-
mover una ultura de alidad.
\Calidad" un tema que esta de moda
y omo tal tiende a desapareer despues
de un tiempo. Es responsabilidad de to-
dos no solo promover un trabajo per-
sonal y organizaional disiplinado sino
tambien garantizar su permanenia y a-
tualizaion.
Cualquier transiion es mas fail si to-
dos los involurados estan omprometi-
dos on el ambio.
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